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en synthèses régionales ou nationales, qui sont elles-mêmes réorganisées en un article pan-ro-
man pris en charge par un ou deux rédacteurs désignés au sein du groupe de rédaction. La ré-
vision est assurée par les centres qui ont fourni la synthèse régionale.
Après plusieurs années de réflexion et de mises au point nécessaires pour assurer la cohé-
rence interne du dictionnaire, avec l’aide de lexicographes renommés comme les professeurs
Max Pfister et Jean-Pierre Chambon, les membres du projet ont mis au point des outils
complètement nouveaux pour l’anthroponymie. Parmi eux un «Cahier des normes rédaction-
nelles» particulièrement précis et original, dû principalement à Eva Buchi (INaLF, Nancy),
fournissant une double grille de classement géographique des nombreux matériaux (grille géo-
linguistique pour les noms de personnes anciens, grille géo-administrative pour les noms de
famille contemporains), une méthode de classement et d’analyse morphologiques des noms de
personne par rapport à l’étymon, et une méthodologie de «géo-anthroponymie» (analyse ex-
plicative à partir de la cartographie à petite échelle des noms de famille contemporains). Les
surnoms modernes ne sont pas oubliés, ne fût-ce que pour étayer la motivation.
Le projet PatRom s’illustre aussi par de nombreux apports à une meilleure connaissance
de l’anthroponymie locale (plusieurs dictionnaires nationaux ou régionaux sont en prépara-
tion) : la dimension romane du projet ne s’acquiert que grâce à la confrontation des données
très régionales, voire même locales. Chaque équipe fournit au rédacteur pan-roman une
synthèse régionale qui met en évidence l’identité de chacun des sous-domaines linguistiques
étudiés. Le domaine catalan y est particulièrement bien représenté grâce aux équipes très acti-
ves de Barcelone, de Valence et de Palma de Mallorca.
Après un volume de présentation du dictionnaire paru en 1997 chez Niemeyer1, le projet
est enfin entré dans sa phase définitive, celle de la rédaction finale du dictionnaire proprement
dit dont la publication devrait s’échelonner de 2001 à 2006 en une douzaine de volumes com-
prenant environ 300 étymons-base et leurs articles-satellites, soit de l’ordre de 500 à 600 arti-
cles. Parmi ceux-ci, les parties du corps humain, les adjectifs de couleur, les particularités phy-
siques et morales, les relations de parenté, les constructions verbales, les noms d’animaux,
etc.2 Une bibliographie des sources due à Claudia Maas-Chauveau et un traité de suffixation
onomastique mis au point par Norbert Weinhold compléteront l’ensemble.
Gageons que cet ambitieux projet, ce REW de l’anthroponymie, novateur sur bien des
points, puisse voir le jour dans les délais fixés. C’est le souhait des trois membres du bureau
de direction: Ana Cano Gonzalez (Oviedo), Dieter Kremer (Trèves) et Jean Germain (Lou-
vain-la-Neuve), du groupe de la rédaction (une quinzaine de personnes) et de toute l’équipe du
projet qui s’est engagée dans cette aventure scientifique et humaine originale. [J. G.]
Reunió del Comitè de Redacció del projecte PatRom (Pisa, del 4 al 8 d’octubre de
2000). —Del 4 al 8 d’octubre es reuní a la Univ. de Pisa (Itàlia) el Comitè de Redacció del pro-
jecte PatRom (Patronymica Romanica). La reunió es dedicà a ultimar els detalls per a la pu-
blicació del primer volum del diccionari, que apareixerà l’any 2001, i també a planificar el ca-
lendari per al lliurament dels articles del segon volum. Un cop publicat un volum de
presentació del projecte (vegeu-ne la ressenya supra, p. 276-279) el primer volum del diccio-
nari contindrà articles per als antropònims que es basen en designacions de parts del cos.
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1. D. KREMER (coord.), Dictionnaire historique de l’anthroponymie romane (PatRom). Présentation d’un
projet. Tübingen, Niemeyer, 1996, CVIII-370 p. (Coll. Patronymica Romanica, 9).
2. Les noms de métiers n’y sont repris qu’exceptionnellement car ils font l’objet d’un autre dictionnaire
mis en oeuvre par Dieter KREMER, l’Altromanisches Berufsnamenglossar.
Aquest camp semàntic serà continuat en el segon volum, que inclourà també articles per als
antropònims que es basen en adjectius que indiquen color. En el marc d’aquesta reunió es reu-
ní també l’òrgan director del projecte (el Bureau). [M. R. B. i R.]
* * *
Reunió científica dels comitès de direcció i de redacció de l’Atlas Linguistique Roman
(AliR) (Niça, del 28 al 30 de setembre de 2000). —La Univ. de Niça-Sophia Antipolis va
acollir del 28 al 30 de setembre del 2000 una reunió científica dels comitès de direcció i de re-
dacció de l’Atlas linguistique roman (ALiR). Publicat ja el primer volum de l’atles (de presen-
tació, i amb catorze mapes acompanyats de les respectives síntesis interpretatives), els esmen-
tats comitès van dedicar la trobada a diverses tasques de coordinació dels pròxims volums
d’aquesta obra col·lectiva, per a la qual se n’ha previst un total d’onze. El vol. 2a, relatiu al lè-
xic de la fauna, va ser ultimat en alguns aspectes formals de l’edició. S’hi va treballar a més
en el vol. 2b, que es troba prou avançat i s’ocupa també del lèxic de la fauna, així com en el
vol. 3, consagrat a la flora. Entre altres activitats científiques de la reunió, cal destacar la con-
ferència inaugural, «Les théories nouvelles relatives à l’indo-européen et leurs conséquences
pour la dialectologie romane», pronunciada per Mario Alinei, exdirector de l’Atlas Linguarum
Europae (ALE). [J. E. G. G.]
Curs sobre Plurilingüisme a l’Europa Romànica (Santiago, del 17 al 20 de juliol de
2000). —Do 17 ó 20 de xullo celebrouse na Univ. de Santiago de Compostela o curso de ve-
rán Plurilingüismo na Europa románica: Contacto vs. Conflicto, organizado polos profesores
composteláns Mª Carmen Alén Garabato e Francisco Fernández Rei (directores) e Carlos Val-
cárcel Riveiro (secretario). Nos lindeiros do Ano Europeo das Linguas o devandito curso tiña
entre os seus obxectivos reflexionar sobre as situacións de conflicto lingüístico (ou de aparen-
te simple contacto) que se dan hoxe en diversas zonas plurilingües da Romania europea, con
especial atención á lingua galega.
Os días 17, 18 e 19 pronunciáronse conferencias, seguidas todas elas dun amplo debate.
O luns 17 F. Fernández Rei (catedrático de Filoloxía Románica da Univ. de Santiago) tratou
sobre o actual plurilingüismo na Europa latina e as diversas situacións de diglosia e macro-
diglosia con teito románico e non románico, mentres que Henrique Monteagudo (profesor de
Sociolingüística Galega na Univ. de Santiago e director do Arquivo de Planificación e Nor-
malización Lingüística do Consello da Cultura Galega) versou sobre a orixe e o desenvolve-
mento dos conceptos bilingüismo, diglosia e conflicto e a súa validez actual, con aplicación
ó caso galego.
O martes 18 Henri Boyer (catedrático de Ciencias da Linguaxe da Univ. Paul-Valéry,
Montpellier III) disertou sobre o conflicto sociolingüístico nos dominios occitano e catalán,
con especial atención ó caso occitano, e Bernard Py (catedrático de Lingüística e director do
Centre de Linguistique Apliquée da Univ. de Neuchâtel) realizou unha aproximación macro e
microlingüística ó plurilingüismo en Suíza.
O mércores 19 Christian Lagarde (catedrático de Español da Univ. de Perpignan) analizou
microlingüisticamente o melandjao, interlingua nacida da emigración na Cataluña Norte,
mentres que Diegu Corraine (director da Editorial Papiros de Nuoro) centrouse na complexa
situación plurilingüe de Sardeña, con especial atención ó catalán da vila de Alguero e ó con-
tacto sardo-italiano, así como ás perspectivas de futuro á vista da recente lexislación sobre as
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